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Выйти в разряд высокотехнологичных и конкурентоспособных государств 
можно только при постоянном вложении в развитие экономики и социальной сферы 
все новых и новых финансовых и материальных ресурсов. 
Сложность рассматриваемых процессов инвестирования представляет собой одну из 
основных задач управления экономикой. В данной работе большое внимание уделено 
иностранным инвестициям, поскольку именно они могут играть основную и весьма бла-
гоприятную роль в экономической деятельности предприятий любой страны. Целью дан-
ной работы является исследование инвестиционного рынка республики Беларусь. 
Необходимо наличие нескольких дополнительных условий: отсутствие опасе-
ний у инвесторов насчет рисков вложений, наличие объектов для инвестиций, а так-
же ряда факторов, характеризующих бизнес-климат в стране. 
Наша инвестиционная политика имеет ярко выраженную социальную направ-
ленность. Государство на безвозмездной основе инвестирует здравоохранение, обра-
зование, культуру, другие непроизводственные отрасли. 
Инвестиционная деятельность – это деятельность инвестора по вложению инве-
стиций в производство продукции (работ, услуг) или их иному использованию для 
получения прибыли (дохода) и (или) достижения иного значимого результата. 
Объекты инвестиционной деятельности: 
− недвижимое имущество, в том числе предприятие как имущественный комплекс; 
− ценные бумаги; 
− интеллектуальная собственность; 
Формы инвестиционной деятельности:  
− создание юридического лица; 
− приобретение имущества или имущественных прав (доли в уставном фонде 
юридического лица, включая случаи увеличения уставного фонда юридического ли-
ца, недвижимости, ценных бумаг, прав на объекты интеллектуальной собственности, 
концессий, оборудования, других основных средств). 
Введение заявительного принципа регистрации предприятий, либерализация 
громоздкой системы госзакупок, отказ от повышения НДС до 20 % в 2008 г. – это 
первые смелые шаги в направлении установления льгот как иностранным инвесто-
рам, так и национальным. 
Сегодня Беларусь проигрывает соседям в конкуренции за иностранный капитал. 
Специальное исследование на эту тему показало такие преимущества наших конку-
рентов, как наличие налоговых и таможенных льгот и преференций для предприятий 
с иностранными инвестициями, более простая налоговая система, возможность при-
обретения земли в собственность и другие.  
Согласно рейтингу инвестиционной привлекательности, который составляется 
ведущими аналитическими компаниями мира, РБ находится на 135-м месте из  
166 стран по привлекательности капиталовложений. 
Причины: 
• Налоги. Ведь давно практикой доказано, что чем выше налоговое бремя, тем 
стремительнее бегство частного капитала из своей страны или уход его в теневой 
бизнес, а это, в свою очередь, снижает деловую активность. 
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• Требуется устранить и другой барьер на пути привлечения инвестиций. Как 
известно, важным условием их получения является страхование инвестиционных 
рисков. В Беларуси этого практически не делается. 
• Нужна конкурентная среда, основанная на соответствующих экономических, 
правовых и организационных предпосылках. 
Невысокая инвестиционная грамотность как многих руководителей предпри-
ятия, так и чиновников, отвечающих за эту сферу. Как существенный шаг вперед 
можно оценить появление государственного портала с базой данных, имеющихся 
инвестиционных проектов. Подавляющее большинство проектов, которые представ-
лены на государственных, общенациональных и региональных порталах, вообще не 
имеют бизнес-планов или только преступили к их подготовке. Шансы привлечения 
иностранных инвестиций через государственный портал, безусловно, есть, но они 
могут быть многократно повышены, если владельцы проектов будут хорошо знать  
и другие технологии продвижения и привлечения инвестиций: от участия в инвести-
ционных выставках до прямого взаимодействия с потенциальными инвесторами. 
• Необходимо создавать индустрию коллективных инвестиций. 
Но низкие значения рейтингов еще не означают, что прямые инвестиции невоз-
можны.  
Index Place (index) of Belarus 
Индекс инвестиционной 
привлекательности 135 (среди стран мира) 
Индекс либерализации 0,4 (среди последней пятерки 26 стран ЦВЕ) 
Индекс развития внешней торговли 0,2 (наихудший показатель среди 26 стран) 
Индекс развития частного сектора 0,4 (среди последней пятерки 26 стран ЦВЕ) 
Индекс внутренней либерализации 0,5 (среди последней пятерки 26 стран ЦВЕ) 
Кумулятивный индекс скорости 
и глубины реформ 
1,9 (среди последней 
тройки из 26 стран ЦВЕ) 
Индекс экономической свободы Место в последней пятерке из 110 стран 
Индекс инвестиционного риска 
по Economist Intelligence Unit 70 
Кредитный страновой рейтинг 
по Moody's Отсутствуют 
Кредитный страновой рейтинг 
по Standard & Poor's Отсутствуют 
Рис. 1. Беларусь: экономическая свобода и инвестиционная привлекательность 
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Инвестиционная политика РБ немалые надежды возлагает на свободные эконо-
мические зоны. 
К общим проблемам развития СЭЗ относятся: 
1. Не всегда адекватное понимание функций и задач, решаемых СЭЗ. 
2. Отсутствие Программы создания и развития СЭЗ в Республике Беларусь. 
3. Отсутствие механизма расчета эффективности создания и функционирования СЭЗ. 
Большое влияние имеет эффект мультипликатора. Мультипликатор инвести-
ций – это коэффициент, показывающий зависимость изменения дохода от изме-
нения инвестиций. Эффект мультипликатора может проявляться только в эконо-
мике с неполной занятостью ресурсов (безработицей, не полным использованием 
производственных мощностей). Если экономика находится в состоянии полной 
занятости ресурсов, то эффект мультипликатора приведет не к росту дохода  
(т. к. ресурсы для этого все исчерпаны), а к росту уровня цен, т. е. инфляции.  
Эффект мультипликатора имеет ряд ограничений в применении: 
1. На практике предельная склонность к потреблению достаточно нестабильна 
и может меняться по разным причинам. 
2. Действие мультипликатора может проходить с некоторым запозданием, в ре-
зультате, направление действия мультипликатора может меняться под воздействием 
вновь возникших факторов. 
3. На действие эффекта мультипликатора могут оказывать воздействие другие меры 
государственной политики, в результате чего эффект становится непредсказуемым. 
4. В открытой экономике воздействие мультипликатора может сказаться не на 
занятости внутри страны, а на ее величине в странах – внешнеторговых партнерах,  
в результате чего возросшее там потребление может ослабить благоприятный внеш-
неторговый баланс данной страны.  
Добившись поставленной в работе цели, исследовав и оценив текущее состоя-
ние инвестиционной ситуации в Беларуси, в заключение скажем немного и о том, 
зачем Беларуси необходима благоприятная инвестиционная ситуация.  
Нужны обычные, стандартные подходы, давно апробированные мировой практи-
кой, а именно, создание в экономике элементарных условий, необходимых для эффек-
тивного вложения средств как отечественными, так и иностранными инвесторами. 
Нужна конкурентная среда, основанная на соответствующих экономических, правовых 
и организационных предпосылках. Нужен нормальный политический климат и ста-
бильность в стране. Без реального реформирования экономики на рыночной основе ус-
пех сам по себе не придет, равно как и иностранный инвестор не рискнет вкладывать 
свои капиталы при отсутствии соответствующих гарантий. Ему нужна законодательная 
и нормативная база, соответствующая международным стандартам. 
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Целью деятельности любого промышленного предприятия является выпуск оп-
ределенной продукции установленного объема и качества, в определенные сроки. 
Оценивать качество работы промышленного предприятия следует, прежде всего, по-
